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Tahun Bam Cina adalah
perayaan traellsional
terbesar ellAsia. Ia juga
dikenali sebagai Pesta
Musim Bunga (Chun Tie)
atau Tahun Bam Lunar.
Perayaan traeusi itu' -
beriangsung seJUitgga hari
ke- 1& tiulan penarna' .
mengikut kalendar Cina
yang dikenali sebagai Chap
Goh Mei ellMalaysia.'
Tahun Bam eina: turut ,
menjadi perayaan u:tama'"
ellnegara ellAsi_a'tenggara.
Malah, perayaan itu sangat
meriah dirayakan ellKorea
dan Vietnam.
Antara aktiviti penting J
dalam sambutan Tahun
Bam Cina iatah makan
, malam 'reunion'atau Icbih
dikenali sebagai makan
I
Rendang ayam rah!11JJ~gtU,CilJf.Lbb
,.; _'" <" C",' ';,..... 4 . ',;. ,_' ':'"
besar.
Seperti perayaan lain;
Tahun Bam Cina adalali"
masa untuk ahli keluarga
bertemu sernula untuk
menikmati makanan.
istimewa tradisi Cina.
Semua ahli keluarga
akan berkumpul di rumah
,'T!:>u'bapa mereka sambil
:meriiklnati makan malam
, besar. la memberi tanda
, pennUlaih'tahun bam '
selaiTIdapat mengukuh-
, .kanikatari kekeluargaan. -'
. ,Mqkan besar elladakan
pada ril.alap1 raya ellmana
semua ahltkeluarga
rlliikan bersama ellmeja.
bulat. Golongan muda
~ menghdrmati 'yang Iebih
.tUa.dengau menjemput
meteka memul"aKan
, , makan terlebih dahulu.-
. Sebagai seorang ,.
berbangsa Cjna yapg 'v
'beragama Islam, sambutan
, .Tahun Barn eina tetap
dirayakan bersama
, keluarga kerana perayaan
"
ttu adalah warisan budaya kIl\elllJ? ' ,t,an
bangsa, ,. '" ''''. . keindahan Islam.
Tidak adaaktiviti ritual ~ase~gu.s m~nolak
khusus dalam sambutan . saJah'faham m,engelliu
seperti sembahyang khas.ajaran Islam. Islam '
Bagi yang beragama Tao' '.meraikan kepelbagaian
atau Buddha akari;;. ' adat dan budaya,"
melakukan upacara . Kewuludan bersama
semhahyang itu diterima balk
mengikut dalam Islam:
ajaran Selagi
masing - budaya itu .
masing tidak .
sebagai bertentangan:
. kesyukuran ' dengan
dan meng'f . syariat Islam, ,
ingati nenek ia masih boleh
moyang. " . " dicimalkan.
Bagi Cina • ....•.. B~giCina •
Mus!i:nl,perayaan .uu;.. '!./ M~sli1n¥,apg b~rkaltwin~.
memberi peluang untuk,'·, ','samput satlla ada dengan
mengerat¥n l(lgi . >:. . "". pas~gab berketui'u!lflll •
hubUllganadlk~beradik MeIaytI, J~elli1..atawlain- ..~
, dan saudara-mara terde- lain bangsa, mer¢Iqi'~apat
kat mereka. 'me¢kmati dan mengenali
Perbezaan<wcpna ~ 'lebili dekat Re~lb';)gaian',
kepereayaan bukannya IDlikanan, 'adat, DUd'aYil '
halangan Untuk. titiak,; dan bal).asa .Gina.
dapat bersama, maIah: JaUh sekali mericerea '
kepelbagaian itulah ataupun memburuk-
.•pUrp# Q.~g~a, adat
,. dan kepercayaan orang
laiIl,lIqilk'lllerighairankan
:'sekiranyarendang ayam
juga menjadimeJiu Tahun
Bam Cina.
lbu kepada seorang
sahabat yang juga graduan
PhD saya; walaupun
keluarga mereka semuanya
be.iDangsa Cina dantidak
ada yang kahwin campur
ntillitm menu utama
perayaanTahuIi BamCina
pas'ti ada rendang ayam.
Jnil<lh keuIukan ','
masyarakat majmiik
ysia.. Berhubung
, malciriari- ,
'1: Ginil'Muslim,
telitu rnerek.1 akan
<be~abAJill~neait-,~ ."'
. ma5a:kari-ciDa yang halal'
Bllkan mudaft untilk
membuat 'sesetengah c'
makanan yang memang
jarang elljurnpai. Inovasi
perlu supaya masakan asal
tidak banyak bernbah rasa
walaupun menggunakan
, "
ramuan berbeza tetapi
,.,halal. '
" Antara makanan yang
sinonim dengan perayaan
itu adalah ayam stim cieah
halia dan eili merah hidup
tumbuk. Bagi masyarakat
keturunan Hakka pula;
makarian istimewa mereka
'Kiu Nyuk' dan 'Ngiong Tiu
FU' (dikenali juga sebagai
yong taufu).
Bagairnanapun,dengan
adanyabeberapa restoran
. Cina Muslim seperti
Restoran Mohd Chan,
Haji Sharin Low, Homst,
Norazlina Chong dan
beberapalagi" bukan saia
Cina Muslim dapat. .
.melepaskan 'rindu'
masakan asli dan
traellsional Cina, tetapi
seluruh rakyat Malaysia
-dapat menikmati keuni-
kan rasa masakan Cina
yang halal. ,
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